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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Analisis 
Kesalahan Berbahasa dalam Karya Ilmiah Siswa sebagai Dasar 
Penyusunan Model Bahan Ajar (Penelitian Deskriptif Kualitatif pada 
Kelas XI MAN 2 Solok Selatan Sumatra Barat) ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak 

































Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt.  atas 
kasih sayang, karunia dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta 
salam penulis haturkan untuk Nabi Besar Muhammad saw. 
Skripsi yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam 
Karya Ilmiah Siswa sebagai Dasar Penyusunan Model Bahan Ajar 
(Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Kelas XI MAN 2 Solok Selatan 
Sumatra Barat) ini ditulis untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 
Penulis menyadari banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam 
skripsi ini, namun penulis berharap semoga keberadaan skripsi ini tetap 
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